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Міграція населення відіграє значну роль у житті суспільства, оскільки безпосередньо впливає на процеси відтворення населення окремих територій. У місцях прибуття мігрантів молодого віку існує можливість покращання демографічної ситуації (створення сім’ї, зростання народжуваності, зменшення частки населення старшого віку, а отже, і загальних коефіцієнтів смертності). Часто протилежні наслідки міграції населення спостерігаються у районах вибуття мігрантів. Міграції відіграють також важливу економічну роль, сприяючи територіальному перерозподілу трудових ресурсів, більш оптимальному їх використанню. Крім того, міграція населення сприяє розвитку нових виробництв, освоєнню територій тощо. Особливо важлива роль міграції населення в районах, що розташовані вздовж державного кордону, оскільки їх прикордонне положення виступає фактором, що може суттєво позначатися на мобільності населення. Тому проблема дослідження міграційних процесів в прикордонні завжди залишається актуальною.
	Харківська область, будучи прикордонним регіоном України, має у своєму складі 6 прикордонних адміністративних районів: Золочівський, Дергачівський, Харківський, Вовчанський, Великобурлуцький та Дворічанський. Дані райони займають майже 24% площі Харківської області, на їх території мешкає 14,5% населення регіону.
Золочівський район розташований у північно-західній частині Харківського регіону. На сході та півдні межує з Дергачівським, на заході – з Богодухівським районами Харківської області, на північному заході – з Великописарівським районом Сумської області, на півночі – з Грайворонським та Борисівським районами Бєлгородської області Російської Федерації. Район належить до середньозаселених, щільність населення – 29 осіб на 1 км². Станом на 01.01.2011 р. в районі мешкало 27,8 тис. осіб, серед яких 66,7% складає сільське населення. Суттєвий вплив на демографічні процеси в Золочівському районі здійснюють міграції населення. В районі спостерігається від’ємне сальдо міграції, яке у 2010 р. становило  -197 осіб (рис. 1). Це найбільший від’ємний показник серед прикордонних районів Харківської області.
Дергачівський район розташований у північно-західній частині Харківського регіону. Район займає вигідне географічне розташування –межує з Бєлгородською областю Російської Федерації, а також з Валківським, Богодухівським, Золочівським і Харківським районами Харківської області. Відстань від районного центру до міста Харкова складає 12 км. Площа району становить 900,1 км2 або 2,9% території регіону. Щільність населення – 105 осіб на 1 км². В Дергачівському районі у 2010 р. мешкало 94,9 тис. осіб, серед яких переважає міське населення – 71%. Сальдо міграції в районі є позитивним як за рахунок міграцій в межах регіону, так і за рахунок зовнішньої міграції (рис. 2). В цілому у 2010 р. показник сальдо міграції населення району становив 551 особу (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка сальдо міграції населення в прикордонних районах Харківської області за період 2005-2010 рр. (побудовано за даними [1, 2, 3])


Рис. 2. Сальдо міграції населення в прикордонних районах Харківської області в 2010 р. (побудовано за даними [3])

Харківський район розташований на півночі області. Він межує на заході з Валківським, Нововодолазьким районами, на півдні з Зміївським, на сході з Чугуївським та Вовчанським районами, а на півночі з Бєлгородським районом Бєлгородської області Російської Федерації. Площа району становить 1403,4 км2 або 4,5% території регіону, щільність населення – 130 осіб на 1 км². В 2010 р. в районі мешкало 183 тис. осіб, у тому числі 66,4% міського населення. 
	Механічний рух населення Харківського району характеризується додатнім сальдо міграції (рис. 1), що позитивно відображається на загальній чисельності населення району та в деякій мірі компенсує втрати за рахунок природного скорочення населення. Міграційний приріст населення формується переважно за рахунок внутрішньорегіонального міграційного обміну (рис. 2). У 2010 р. в цілому показник сальдо міграції населення Харківського району становив 1392 особи.
Вовчанський район розташований в північно-східній частині Харківського регіону та межує з Великобурлуцьким, Печенізьким Харківським (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD" \o "Харьковский район​) районами Харківської області, а також на півночі з Шебекинським (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8" \o "Шебекинский район Белгородской области​) і Волоконовським (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8" \o "Волоконовский район Белгородской области​) районами Бєлгородської області Російської Федерації (​http:​/​​/​ru.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F" \o "Российская Федерация​). Площа району становить 1888,6 км2 або 6,01% території області, щільність населення – 26 осіб на 1 км². Станом на 01.01.2011 р. в районі проживало 48,7 тис. осіб, у тому числі 28,6 тис. осіб міського населення та 20,1 тис. осіб сільського населення. 
	Міграційний приріст населення Вовчанського району у 2010 р. становив 130 осіб. Слід зазначити, що в районі спостерігається позитивна динаміка міграції населення (рис. 1), оскільки у 2005 р. показник сальдо міграції населення був від’ємним (-31 особа).  В структурі міграції переважає внутрішньорегіональна міграція населення (рис. 2), хоча частка зовнішньої міграції також суттєва (35%).
Великобурлуцький район розташований у північно-східній частині Харківської області, межує на півночі з Волоконовським та Валуйківським районами Бєлгородської області Російської Федерації, на сході та південному сході – з Дворічанським, на півдні – з Куп’янським та Шевченківським, на заході – з Печенізьким та Вовчанським районами Харківського регіону. Площа району становить 1220,8 км2 або 3,9% території регіону. Щільність населення – 19 осіб на 1 км². В районі у 2010 р. проживало 23,7 тис. осіб, у тому числі 17,4 тис. осіб сільського населення (73,4%)
	Сальдо міграції населення у Великобурлуцькому районі (внутрішньої та зовнішньої) має від’ємні показники (рис. 1, 2). Слід зазначити, що в 2010 р. показник сальдо міграції скоротився на 94 особи у порівнянні з 2009 р. та становив -32 особи. В структурі міграції переважають внутрішньорегіональні переміщення населення, зовнішня міграція населення Великобурлуцького району суттєво не позначається на його кількості, оскільки показник сальдо міграції становив -1 особу.
Дворічанський район розташований у північно-східній частині Харківської області та межує на півночі з Валуйківським районом Бєлгородської області Російської Федерації, на сході – з Троїцьким та Сватівським районами Луганської області, на півдні – з Куп’янським і на заході – з Великобурлуцьким районами Харківської області. Площа району становить 1112,4 км2 або 3,5% території регіону. В районі у 2010 р. мешкало 18,8 тис. осіб, у тому числі 79% сільського населення. Щільність населення одна з найнижчих по області – 17 осіб на 1 км².
	Міграція населення Дворічанського району характеризується додатнім сальдо, показник якого у 2010 р. становив 12 осіб, що суттєво не позначається на загальній чисельності населення, але відображає позитивні зрушення у механічному русі населення, адже до 2010 р. сальдо міграції населення в Дворічанському районі мало від’ємні значення (рис. 1).
	Отже, підводячи підсумки, можна говорити про наступні тенденції і проблеми міграції населення в прикордонних районах Харківської області:
	позитивне сальдо міграції населення мають Харківський, Дергачівський, Вовчанський та Дворічанський райони, тоді як у Золочівському та Великобурлуцькому районах спостерігається відтік населення;
	механічний рух населення у 2005-2010 рр. характеризується позитивними тенденціями в Великобурлуцькому, Вовчанському, Дворічанському районах, в яких спостерігається скорочення від’ємного сальдо міграції населення та зростання його позитивних значень;
	в структурі міграційних потоків прикордонних районів Харківської області внутрішньорегіональна міграція значно перевищує зовнішню міграцію, що свідчить про низьку активність міждержавних переміщень населення прикордоння;
	додаткових суспільно-географічних досліджень вимагають питання соціальної безпеки населення зазначених територій.
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